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EVALUASI ATAS PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK 
PENGHASILAN PADA RESTORAN BERBENTUK FRANCHISE 




 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara teori dan akurat atas 
penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan yang telah dilakukan berdasarkan 
Peraturan Undang-Undang Perpajakan. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam 
penelitian ini adalah Restoran TTD yang telah mengizinkan untuk dilakukannya evaluasi 
pajak berdasarkan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode kualitatif dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek pajak, 
disertai catatan penjelasan dan wawancara langsung mengenai aktivitas yang tidak 
didokumentasikan yang kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan. 
Dalam penelitian ini sebagai pembahasan yang akan dilakukan adalah penghitungan dan 
pelaporan Pajak Penghasilan selama tahun 2011 baik secara administrasi maupun 
penghitungan untuk menentukan Pajak Penghasilan yang terutang. Adapun simpulan 
yang dihasilkan bagi perbaikan dan perkembangan terhadap Restoran TTD adalah 
pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang di tahun 2011 sebaiknya segera 
dilakukan pembetulan agark tidak dikenakan sanksi yang semakin besar karena adanya 
kesalahan dalam pembayaran seperti yang telah dievaluasi baik secara administrasi dan 
penghitungan dalam pembahasan penelitian. 
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